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Apresentação
Este relatório apresenta as ações da Embrapa Suínos e Aves no ano de
2014, com a intenção de tornar público e transparente o trabalho de-
senvolvido na Unidade. As informações aqui contidas interessam aos 
clientes, fornecedores, colaboradores, parceiros e interessados nos ru-
mos da nossa organização.
O relatório está estruturado por seções, cada uma delas coordenada pe-
las respectivas Chefias Geral e Adjuntas de Pesquisa e Desenvolvimen-
to, de Transferência de Tecnologia e de Administração.
Na seção relativa à Pesquisa e Desenvolvimento, são apresentados os 
resultados quantitativos, frutos dos projetos de pesquisa em andamen-
to, bem como a síntese das práticas/processos agropecuários produzi-
dos no ano de 2014, além das ações de cooperação internacional, a 
participação na formulação de políticas públicas e o reconhecimento re-
cebido pela Unidade por meio de prêmios e homenagens especiais.
A seção de Transferência de Tecnologia reforça todo o trabalho desen-
volvido junto ao público de interesse da Embrapa Suínos e Aves, por 
meio das parcerias e treinamentos realizados.
A seção de Comunicação Organizacional apresenta os resultados obti-
dos por meio da participação/promoção de eventos, atendimento ao 
cliente e produção editorial.
A seção relativa ao Apoio Técnico destaca a produção de campos expe-
rimentais e laboratórios, bem como os investimentos realizados nestas 
áreas com vistas a melhorar, simplificar, sistematizar e/ou modernizar 
as estruturas de suporte aos projetos de pesquisa.
A seção Administrativa reforça os investimentos realizados em capaci-
tação, processos internos, tecnologia da informação e a manutenção e 
conservação do patrimônio da Unidade.
Para obter cópia das informações adicionais, contate com o Serviço de 
Atendimento ao Cliente (SAC), por e-mail, fax e/ou telefone.
Lorien Eliane Zimmer
Supervisora do Núcleo de Desenvolvimento Institucional e da Qualidade
Analista da Embrapa Suínos e Aves
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Introdução
A suinocultura e a avicultura fecharam o ano de 2014 com resultados 
positivos, apesar dos percalços enfrentados durante o ano. A produção, 
a exportação e a rentabilidade cresceram. Independente desse cenário 
animador, a rentabilidade caiu para a avicultura, por exemplo, já que as 
exportações não acompanharam o aumento da produção e o mercado 
interno não conseguiu absorver todo o excedente.
Comparando o período de janeiro a setembro de 2013 com o o mesmo
período de 2014, a produção de carne de frango no Brasil cresceu 
5,20 %. Nesses meses, as exportações aumentaram 3,55 %.
Na suinocultura a produção cresceu somente 0,64% no período, só que 
as exportações decresceram 6,97 %. O que ajudou o setor foi o au-
mento em torno de 20 % no preço pago pela tonelada no mercado in-
ternacional. Assim, a renda proporcionada pelas exportações em 2014 
foi 12,3 % maior que nos anos anteriores.
Os resultados positivos de 2014, no entanto, não deixam de evidenciar 
melhorias que precisam ser implementadas nos setores de suínos e 
aves no Brasil. Apesar de a produção brasileira ter mantido sua partici-
pação de mercado e ter tido seus custos em dolar reduzidos devido à 
desvalorização do real, há desafios a superar para manter a competitivi-
dade.
A Embrapa Suínos e Aves recomenda que o desafio da competitividade 
seja enfrentado de duas formas. A primeira é por meio da disseminação 
de avanços tecnológicos em termos de automação, que permite reduzir 
o custo, aumentar a produtividade, melhorar a vida do produtor e ainda 
diminuir oo impacto ambiental. A segunda diz respeito a um conjunto 
de políticas públicas e ajustes de gestão nas cadeias produtivas. Ou se-
ja, é preciso uma atuação pública e privada para evitar que a competiti-
vidade seja ainda mais afetada.
Pesquisa e Desenvolvimento
 
Gestão de P&D
A produção técnico-científica da Embrapa Suínos e Aves teve um bom 
desempenho em 2014, a exemplo dos anos anteriores. O número de 
publicações em revistas indexadas aumentou e fechou o ano com 54 
artigos em periódicos. Só em nível A, considerado o mais alto, foram 
32 artigos; 16 no A1 e 16 no A2. Em revistas nível B, que também são 
consideradas importantes e de destaque na produção científica, foram 
22. Isso significa um aumento de 54 % em relação a 2013.
Destes números, a publicação maior ocorreu em revistas internacionais. 
Das 54 publicações, 34 foram publicadas nessas revistas.
Outros avanços na produção científica da Unidade foram os de publica-
ção de capítulo em livros técnico-científicos. Em 2014, foram 35, o que 
representa 118 % a mais que em 2013, quando foram publicados 16.
Em 2014, os resumos em anais de congresso somaram 67, com 47 
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publicações em eventos nacionais e 20 em eventos internacionais. Esse 
número cresceu 72 % em comparação com 2013.
A publicação de artigos em anais de Congresso/Nota técnica ficou em 
105, sendo 16 internacionais e 89 nacionais.
Também foram publicados 20 artigos em revistas de mídia, com a mé-
dia de 0,38 artigo por pesquisador.
O desafio da equipe técnica nos próximos anos é aumentar ainda mais 
esses índices.
A seguir, são apresentados os dados relativos ao período 2012 a 2014:
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Resultados de P&D
Avanço do conhecimento
Sequenciamento e análise do genôma de cepas de P.multocida 
Foram sequenciadas quatro amostras de P. multocida, sendo duas pa-
togênicas e duas apatogênicas testadas neste projeto em suínos livres 
de patógenos respiratórios com o objetivo de detectar potenciais genes 
associados à virulência da bactéria. Foram identificados 12 genes asso-
ciados à virulência, sendo que importantes diferenças no gene (pfha) 
da hemaglutinina filamentosa foram detectados. Este é um importante 
gene que codifica uma proteína de superfície para adesão da bactéria 
ao hospedeiro, o qual pode explicar as diferenças de patogenicidade en-
tre as cepas.
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Caracterização molecular de amostras de Pm associadas ao com-
plexo respiratório dos suínos 
Foram adaptadas metodologias de PCR tradicional para detecção de 
Pasteurella multocida, isoladas nos casos clínicos do complexo respira-
tório dos suínos.
Esta adaptação permite a detecção da porção gênica espécie específi-
ca (kmt1) para Pasteurella multocida. Também foram adaptadas duas 
metodologias, de PCR multiplex, sendo uma para identificação capsular 
dos geneshya D-hyaC e dcbF, para caracterização dos tipos capsulares 
A, D e Fe, outra, que possibilita a detecção de um conjunto de genes 
relacionados à virulência pfhA (adesão bacteriana), hgbB (ligação à he-
moglobina) e toxA (toxina dermonecrótica).
No total foram isoladas 156 amostras de P. multocida, que foram sub-
metidas à avaliação molecular. Todos os isolados (100 %) foram positi-
vos para o gene espécie-específica kmt1 e 94,2 % para o gene de tipa-
gem capsular A (PmA). Na PCR multiplex para detecção de fatores de 
virulência, 31,4 % das amostras foram positivas para o gene pfhA, 
82,7 % para hgbB. Associação positiva para estes genes (presença de
ambos os genes na mesma amostra) foi de apenas 14 %, porém a as-
sociação negativa entre eles (presença de um ou de outro gene na mes-
ma amostra) foi forte (86 %). Nenhum dos isolados de Pm apresentou 
resultado positivo para os genes toxA e tbpA. 
Fertilizante organomineral líquido elaborado a partir de dejetos de 
suínos avaliado quanto à sua eficiência agronômica em sistemas 
de produção de grãos 
São relatados os resultados obtidos em experimentos com fertilizantes 
organominerais elaborados a partir de dejetos de suínos, que foram 
montados em Concórdia (SC) e Dourados (MS) nas unidades experi-
mentais da Embrapa em condição de campo e nas universidades da 
UNESP em Botucatu (SP) e na UDESC em Lages (SC) na condição de 
casa de vegetação com condição controlada.
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Reações do nitrogênio no solo decorrentes da aplicação de fertili-
zantes orgânicos e minerais 
Foram avaliadas as reações do N no solo decorrente da aplicação de ca-
ma de aves, fertilizantes minerais e organomineral, na presença ou não 
de inibidores da urease. Sendo avaliada volatilização de amônia, quanti-
ficação de diferentes formas de N no solo. O experimento foi conduzido 
em condição de casa de vegetação e fez parte da dissertação apresen-
tada na Universidade do Estado de Santa Catarina UDESC/Lages.
Fertilizante organomineral elaborado a partir de resíduos de frigo-
rífico bovino avaliado quanto à sua eficiência agronômica em sis-
temas de produção de grãos 
São relatados os resultados obtidos em experimento conduzido na Em-
brapa Agropecuária Oeste com composto elaborado de resíduos prove-
nientes do abate de bovinos, tendo como grande destaque o conteúdo
ruminal, além de resíduos de curtume, representado pelo lodo de calei-
ro. Houve resposta quadrática das culturas de soja e milho ao compos-
to orgânico elaborado a partir de resíduos de frigorífico de bovinos, sen-
do que a dose necessária para atingir a máxima produtividade decres-
ceu a cada ano. A compostagem conjunta de conteúdo ruminal e lodo 
de caleiro (curtume) diminuiu a disponibilidade de parte do fósforo, 
acarretando rendimentos inferiores à fertilização mineral. A redução da 
dose de fertilizante organomineral necessária para atingir a máxima pro-
dutividade sugere que há um efeito cumulativo propiciado pela fertiliza-
ção orgânica.
Emissão de gases em produção de suínos 
Os sistemas de produção de suínos contribuem com as emissões de 
Gases de Efeito Estufa (CO2, N2O e CH4) e de NH3. Objetivou-se com 
esse trabalho medir a emissão de gases de efeito estufa (GEE) na pro-
dução de suínos, nas fases de crescimento e terminação. O estudo foi 
desenvolvido em granja comercial, considerada referência na produção
de suínos, devido ao seu sistema de gestão de água e manejo de deje-
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tos. Foi utilizada a metodologia proposta por ROBIN et al. (2010). Fo-
ram observados o consumo de água, ração e geração de dejetos, por 
meio da metodologia utilizada por TAVARES (2012). As médias e des-
vios padrão observados no consumo de água foram 7,32±1,31 
L.animal-1.d-1 e de geração de dejetos 2,93±0,56 L.suíno-1.d-1. As 
concentrações médias dos gases (ppm) no interior da edificação foram
591,1 para CO2, 8,24 para CH4, 0,26 para N2O e 1,32 para NH3. Quan-
to ao fluxo médio de gases (g.suíno-1.d-1) determinados, na edificação
suinícola, foram de 456±23 para CO2, 34±20,3 para CH4, 0,24±0,15 
para N2O, 3,04±1,77 para NH3 e 13.776±7.202 mg.h-1 H2O.
Crescimento e absorção de nutrientes pelo feijoeiro adubado com 
cama de aves e fertilizantes minerais
Objetivou-se avaliar a eficiência de diferentes camas de aves em rela-
ção aos fertilizantes minerais na produção de massa seca e na liberação 
de nutrientes para o feijoeiro, em casa de vegetação. Trabalho publica-
do na Revista Brasileira de Ciência do Solo, 2013. Traz informações so-
bre a e eficiência de liberação de N, P e K durante o ciclo da cultura do 
feijão em fertilizante a partir de cama de aves em comparação a fontes 
minerais.
Estirpe/Raça/Tipo 
Avaliar o desempenho técnico econômico da linhagem Embrapa 
041 
Este trabalho estimou o custo de produção de 1 kg de frango Embrapa 
041 aos 63 e aos 70 dias de idade comparado com outra genética. Es-
se custo foi respectivamente de 1,14 e de 1,18 R$/kg para conversões 
alimentares de 2,34 e 2,46 nessas duas idades. O custo de produção 
pode baixar entre 0,08 e 0,10 R$/kg com o uso de rações de menor 
custo.
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Manutenção e seleção de linhagens para produção orgânica de 
carne (KK,SS e GGp)
As linhas puras das raças Plymouth Rock Branca (KK e SS) e da raça 
Rhode Island Red (GGp) são mantidas e selecionadas na Embrapa Suí-
nos e Aves dentro de um programa de conservação genética in situ. As 
três linhas puras estão à disposição para uso, venda e desenvolvimento 
de produtos para a produção orgânica de frangos de corte.
Manutenção e seleção de linhagens para produção orgânica de 
ovos MM e GGleve 
As linhas puras das raças Rhode Island Red (MM e GGl) são mantidas 
e selecionadas na Embrapa Suínos e Aves dentro de um programa de 
conservação genética in situ. As duas linhas puras estão à disposição 
para uso, venda e desenvolvimento de produtos para a produção orgâ-
nica de ovos. A linha SS já relatada noutro resultado também é utilizada 
para o desenvolvimento das linhagens produtoras de ovos, pois com ela 
se forma a matriz SG.
Avaliar o desempenho técnico econômico da linhagem Embrapa 
031 
A avaliação do desempenho da linhagem de poedeira Embrapa 031 foi 
realizada em comparação com a linhagem de poedeira colonial Embrapa 
051. A sobrevivência das galinhas em sistemas intensivo (aviário) e 
semi-intensivo (aviário com acesso à piquetes) foi de 99,5 vs. 95,7 %, 
respectivamente, entretanto, as galinhas em sistemas semi-intensivo 
foram maiores 2094,4 vs. 2043,4 g de peso vivo e também produziram
ovos mais pesados 55,3 vs. 54,4 g. As linhagens Embrapa 031 e Em-
brapa 051 pesaram respectivamente 2006,6 e 2131,7 g de peso vivo,
consumiram 112,5 e 117,0 g de ração diária e produziram 248 e 255 
ovos, que pesavam em média 55,2 e 54,6g cada ovo. A linhagem Em-
brapa 051 alcançou seu potencial genético esperado, mas a linhagem 
Embrapa 031 produziu menos ovos do que o esperado pelo seu poten-
cial genético de 275 ovos para o período como média dos dois siste-
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mas. Portanto a linhagem de poedeiras Embrapa 051 é mais indicada 
para produções alternativas e a Embrapa 031 para produções conven-
cionais.
Insumo agropecuário  
Kit Elisa para diagnóstico sorológico da pasteurelose pulmonar 
em suínos 
Foi desenvolvido um teste sorológico Elisa para Pm, baseado no LPS 
bacteriano para ser utilizado, tanto no diagnóstico sorológico das infec-
ções a campo pela bactéria e como para medir título de anticorpo na 
resposta vacinal. Também, o insumo será uma importante ferramenta 
para realização de perfis sorológico em granjas de suínos para subsidiar 
programas de tratamentos ou de vacinação no controle da pasteurelose 
em suínos.
Desenvolvimento de protótipo de vacina contra Pm 
O projeto que estudou a pasteurelose pulmonar em suínos chegou a 
muitos resultados relevantes para a suinocultura, identificando diferen-
tes amostras de Pasteurella multocida A quanto a sua capacidade de 
provocar doença nos suínos. Com as amostras da bactéria, identifica-
das como muito patogênicas, foi desenvolvimento um produto pré-tec-
nológico (protótipo de vacina), o qual mostrou-se eficiente na proteção 
dos animais contra a doença em experimentos controlados com camun-
dongos e suínos SPF (Specific Pathogen Free). A continuidade do proje-
to, para desenvolvimento de uma vacina comercial, deverá ser firmada
em contrato com empresas interessadas no desenvolvimento do produ-
to comercial para a imunização dos suínos, sendo que já existem em-
presas interessadas. Todavia, para que isso seja viabilizado, é necessá-
rio obter autorização de bioprospecção, assinatura do termo de uso e 
repartição de benefícios com o provedor das amostras e celebração de 
contrato com empresas interessadas em desenvolver um produto.
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Metodologia técnico científica em P&D, TT ou Comunica-
ção   
Critérios técnicos para recomendação de biofertilizante de origem 
animal em sistemas de produção agrícolas e florestais 
Foi desenvolvida a metodologia, com base em critérios técnicos, para 
recomendação agronômica de fertilizantes orgânicos a partir de cama 
de aves e dejetos de suínos para diferentes sistemas de produção agrí-
cola conservacionista. A diferença desta recomendação está em conhe-
cer as concentrações de N, P e K presente em cada matéria prima a ser 
utilizada como fertilizante, a fim de poder fechar o balanço de nutrien-
tes próximo da necessidade nutricional da cultura de interesse, com uti-
lização de software.
Metodologia para determinação de resíduos de ractopamina em 
farinhas de carne e ossos  
Foi elaborado um métodos de detecção de resíduo de ractopamina em 
farinhas de carne e ossos suína. O método proposto utiliza hidrólise en-
zimática antes da extração por QuEChERS (do inglês, processo rápido, 
eficiente, barato, fácil, robusto e seguro) para posterior separação cro-
matográfica e detecção no espectrômetro de massas. Com este método 
foi possível a redução do tempo de extração de quatro dias para 2,5 
dias (comparado ao método tradicional por extração em fase sólida).
Determinação do número de repetições para experimentos com 
enzimas NSP 
Os ganhos esperados quando da utilização de enzimas nas dietas de 
frangos de corte são pequenos. Por isso a maioria dos experimentos re-
alizados não consegue mostrar diferenças significativas entre tratamen-
tos. Neste projeto, os estudos realizados demonstraram ser necessário 
um grande número de repetições para mostrar alguma diferença estatís-
tica. Neste sentido foi considerado 38 repetiçõe ao invés do uso de 10 
a 12 repetições tradicionalmente utilizado. Neste caso as diferenças 
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com p<0,05 foram comprovadas estatisticamente. Nesta prática fica 
demonstrada a viabilidade da utilização de um maior número de repeti-
ções para experimentos dessa natureza, que embora sejam ganhos pe-
quenos, são significativos para o sistema produtivo da avicultura mun-
dial.
Prática/processo agropecuário
Quadro patológico e agentes infecciosos de casos naturais do 
complexo respiratório dos suínos
Foram analisados 38 lotes de suínos em terminação com sintomas de 
pneumonia, oriundos de cinco estados brasileiros, dos quais foram sele-
cionados 2 a 3 suínos doentes/lote para necropsia e colheita de mate-
riais para exames laboratoriais. Na pesquisa etiológica, o M. hyopneu-
moniae (Mhyo) e Pasteurela multocida (Pm) foram os principais agentes 
envolvidos. Em 50,5 % dos casos houve associação da presença de an-
tígeno de Mhyo e isolamento de Pm. A Pm, foi o principal agente etioló-
gico encontrado, sozinho ou em associação com outros agentes causa-
dores de lesões pneumônicas. Pelo histórico dos lotes, em 92,3 % de-
les os leitões eram vacinados para Mhyo. Isso evidencia a necessidade 
de melhorias nos métodos de controle deste agente. Os vírus Influenza 
A e PCV2 e Actinobacillus pleuropneumoniae e Haemophilus parasuis 
tiveram menor prevalência. Das 181 amostras de DNA de pulmão anali-
sadas, 26,5 % (48) foram positivas para M. hyorhinis, mas sua impor-
tância patológica é questionada.
Utilização de mananoproteína na redução da soroprevalência em 
lotes de suínos em idade de abate e prevalência de contaminação 
por Salmonella em carcaças de suínos
O uso de prebiótico a base de mananoproteina extraído da parede celu-
lar do Sacaromyces (Actigen®) durante a produção de suínos desde o 
período da desmama até o abate reduziu a soroprevalência de 98 % 
para 50 % em relação ao grupo controle, impactando na contaminação 
das carcaças que resultou em 15 % no grupo controle e 0 % no grupo 
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que recebeu o prebiótico. Para tanto, foi incluído 1.600 g do produto 
por tonelada de ração do desmame até 35 dias, 800 g/ton dos 36 até 
50 dias e 400 g/ton dos 51 dias até o abate. Os principais beneficiários 
da disponibilização desta prática são os consumidores pelo acesso a ali-
mentos inócuos à sua saúde, as agroindústrias e produtores associados 
pelo aumento da competitividade em função da qualidade dos seus pro-
dutos e o sistema oficial de inspeção de carnes que valida a inocuidade 
dos produtos.
Consumo de água na produção de suínos 
Foi determinado o consumo de água em unidades comerciais de termi-
nação de suínos, conforme tecnologia de manejo utilizada e tipo de be-
bedouro. Os objetivos específicos foram: medir o consumo de água e 
a produção de dejetos em função de diferentes tipos de equipamentos 
para a dessedentação (bite ball, chupeta e taça/concha ecológica) e do 
tempo de alojamento dos suínos (t=10, t=15 e t=18 semanas), deter-
minar a caracterização físico-química e validar um modelo matemático 
de estimação do volume de dejetos produzidos. As médias do consumo 
de água e da produção de dejetos foram, em função dos tempos de alo-
jamento, respectivamente, 7,13, 7,62 e 7,87 L/suíno-1/d-1 e 4,20, 
4,58 e 4,84 L/suíno-1/d-1.
Volume quantitativo e qualitativos de dejetos de suínos 
Foi determinado o volume de dejetos e a quantidade de sólidos totais e 
voláteis, N,P,K, Cu e Zn presentes nos dejetos em unidades de termina-
ção de suínos. Tipos de bebedouros para a dessedentação (bite ball, 
chupeta e taça/concha ecológica) e do tempo de alojamento dos suínos 
(t=10, t=15 e t=18 semanas). As médias da produção de dejetos fo-
ram, em função dos tempos de alojamento, respectivamente, 4,20, 
4,58 e 4,84 L/suíno-1/d-1. Em relação às variáveis analisadas, os dejetos
apresentaram as seguintes médias: pH (7,59, 7,80 e 7,85), sólidos to-
tais (58,08, 60,52 e 63,02 g/L-1) e voláteis (44,02, 45,73, 47,67 
g/L-1), demanda química de oxigênio (78,27, 79,60 e 82,75 g O2/L
-1), 
nitrogênio total (5,38, 5,69 e 5,87 g/L-1), fósforo total (1,06, 1,19 e 
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1,25 g/L-1), cobre (38,60, 29,93 e 25,68 mg/L-1) e zinco (51,76, 56,77 
e 57,16 mg/L-1).
Processo de adequação química e física para cama de aviário 
Foi desenvolvido um processo de adequação física e química da cama 
de aviário para sua utilização como adubação de base de milho em sis-
tema de plantio direto. A cama de aviário é classificada quanto ao ta-
manho e enriquecida com fonte mineral de fósforo. O processo foi ava-
liado em dois experimentos a campo e os dados publicados em artigo 
científico e apresentados no Simpósio Internacional de Gerenciamento 
de Resíduos Agropecuários (SIGERA).
Softwares para clientes externos 
Salmonelômetro 
Jogo eletrônico, chamado de salmonelômetro produzido para populari-
zar os fatores de risco associados à soroprevalência de Salmonella em 
granjas de terminação de suínos. É um teste simples, que combina as 
respostas de 12 perguntas de múltipla escolha para receber um índice 
de provável soroprevalência e uma orientação genérica de falhas que 
precisam ser corrigidas na propriedade. Ele é desenvolvido utilizando-
-se de equipamento com tela sensível ao toque (touch screen). A base 
científica para a estimativa da soroprevalência foi obtida em estudo de 
fatores de risco realizados anteriormente. O Salmonelômetro passou a 
ser apresentado em feiras e exposições a partir 2014.
Projetos e programas especiais
Suino Light e MO25C
Em setembro de 2014, Foi realizado o lançamento da fêmea MO25C 
durante a Expointer em Esteio, RS. Concebida para ser versátil, com 
boa produção de leitões, mas também para melhor qualidade de carne 
aos suínos de abate, a MO25C é voltada para sistemas de produção 
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que abastecem supermercados, churrascarias, restaurantes, mercado 
externo diferenciado e produtos curados (presunto, copa, salame), que 
exigem cada vez mais qualidade de carne in natura. Ela também pode 
ser utilizada em sistemas que produzem carne para insdutrialização em 
sistemas intensivos.
A escolha do nome MO25C está ligada ao cruzamento utilizado no de-
senvolvimento da linhagem: os suínos da raça Moura, muito difundidos 
na região do Sul do Brasil nas primeiras décadas do século passado, 
sem registros de sua origem.
A família “suíno ligth” da Embrapa Suínos e Aves começou em 1996, 
resultado da exigência da sociedade em consumir alimentos mais sau-
dáveis, de animais com maior quantidade e qualidade de carne na car-
caça, em detrimento do “porco banha”.
O Macho Sintético Embrapa 58 (MS58) foi lançado em parceria com a 
Cooperativa Central Oeste Catarinense. O “58” do nome tem relação 
ao rendimento mínimo da carne na carcaça, de 58 %. O MS58 foi co-
mercializao em 14 estados brasileiros e em 1999 representou 6,1 % do 
abate de suínos inspecionados.
Em 2000, a Embrapa lançou a segunda geração do suíno ligth, o MS60. 
Como principal característica, era livre do gene halotano, causador do 
estress. Em 2008, uma parceria entre a Embrapa e a Aurora apresentou 
o MS115.
Desde que foi lançado, o reprodutor da Embrapa permitiu o acesso ao 
melhoramento genético principalmente para produtores independentes, 
que não fazem parte da integração das grandes agroindústrias.
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Cooperação internacional
Ao longo dos anos, a Embrapa Suínos e Aves vem intensificando sua 
atuação internacional, por meio da participação da equipe técnica em 
ações que visam o estreitamento do relacionamento com universidades, 
institutos e centros de pesquisa.
No ano de 2014, foram realizadas várias viagens ao exterior, na busca 
de articulações internacionais, conforme apresentado a seguir:
Empregado/
Período
Data Local Objetivo
Maurício Egídio 
Cantão
09 a 
16/01/2014
San Diego 
EUA
Apresentar trabalho no 22º Con-
gresso de Genoma Animal e Plan-
tas
Everto Luis Krabbe
31/03 a 
05/04/2014
Santa Cruz 
de La Sierra 
Bolívia
Ministrar palestra no PANA 2014
Marcelo Miele
23 a 
28/06/2014
Bruxelas  Bél-
gica
Participar da Reunião Técnica 
Interpig 2014
Janice Reis Ciacci 
Zanella
21 a 
26/04/2014
Paris
França
Participar da reunião técnica grupo 
AdHoc de Peste Suína Africana na 
OIE
Cátia Silene Klein
06 a 
13/06/2014
Cancun  Mé-
xico 
Apresentar trabalho no 23º Inter-
national Pig Veterinary  Society 
Congress - IPVS
Danielle Gava
06 a 
13/06/2014
Cancun Mé-
xico
Apresentar trabalho no 23º Inter-
national Pig Veterinary  Society 
Congress - IPVS
Márcio Busi da 
Silva
13 a 
20/06/2014
New Mexico 
EUA
Apresentar trabalho na 4ª Confe-
rência Internacional de biomassa
de algas, biocombustíveis e bio-
produtos
Paulo Armando  
Victória de Oliveira
17 a 
22/06/2014
La Habana 
Cuba
Apresentar palestra científica so-
bre manejo de resíduos da avicul-
tura no Brasil, para o XXIII Con-
gresso Centroamericano y del 
Caribe
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Empregado/
Período
Data Local Objetivo
Helenice Mazzuco
11 a 
19/06/2014
Corpus 
Christi 
EUA
Apresentar trabalho e participar do
Poultry Science 2014 e visita téc-
nica Texas A&M
Clarissa Silveira 
Luiz Vaz
10 a 
23/07/2014
Corpus 
Christi 
EUA
Apresentar trabalho e participar do 
Poultry Science 2014 e visita téc-
nica Texas A&M e Labex
Monica Correa 
Ledur
15 a 
24/08/2014
Vancouver  
Canadá
Apresentar trabalho e participar do 
10º Congresso Mundial de Genéti-
ca Aplicada a Produção Animal
Jane de Oliveira 
Peixoto
15 a 
24/08/2014
Vancouver- 
Canadá
Apresentar trabalho e participar do 
10º Congresso Mundial de Genéti-
ca Aplicada a Produção Animal
Vivian Feddern
21 a 
28/07/2014
Montreal  
Canadá
Apresentar trabalho e participar do 
17º Congresso Mundial de Ciência 
e Tecnologia de Alimentos e visita 
técnica
Everton Luis 
Krabbe
10 a 
17/10/2014
Viña del Mar 
Chile
Apresentar palestra no XIV Seminá-
rio Internacional de Patologia e Pro-
duccion Avicola
Airton Kunz
23 a 
29/11/2014
Havana 
Cuba
Participar e apresentar trabalho no 
XI Simpósio Latino Americano de 
Digestão Anaeróbica
Janice Reis Ciacci 
Zanella
01 a 
16/12/2014
Reino Unido
Participar do Workshop Reino Uni-
do e Brasil e Sanidade Animal
O ano de 2014 foi marcado pelo estabelecimento e manutenção de par-
cerias e colaborações internacionais pela Embrapa Suínos e Aves, que 
também recebeu vários visitantes estrangeiros no período.
A Embrapa também assinou, em abril, sua adesão à “Força-tarefa – 37 
Biogás Espelho”, ligada à Agência Internacional de Energia (IEA). Este 
grupo de trabalho quer, como o nome sugere, refletir o conhecimento e 
as ações em biogás do IEA, que atualmente têm um caráter prioritaria-
mente europeu, para aplicação na América Latina e Caribe, seguindo as 
características dessas regiões.
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Ainda em abril, os pesquisadores nigerianos Lucky Akpere e Oluronke 
Bolatito vieram até a Embrapa para uma capacitação vinculada ao pro-
jeto “Caracterização Genética de Galinhas de Raça Localmente Adap-
tadas da Nigéria e do Brasil”. O objetivo foi comparar raças de galinhas 
brasileiras e nigerianas com vistas a um possível intercâmbio de germo-
plasma.
A Chefia Adjunta de Transferência de Tecnologia aproximou, em maio, 
empresários locais de uma companhia inglesa que tem uma tecnologia 
inovadora para a instalação de lâmpadas de LED em aviários. Pesquisa-
dores da Unidade e representantes da empresa Fornari conversaram 
com Nick Graham, da Embraixada Britânica e Tim Lord, da empresa 
Agrilamp. Houve interesse da Fornari em adaptar a tecnologia às condi-
ções brasileiras enquanto os ingleses sinalizaram com a possibilidade de 
fazer testes em conjunto com a Unidade.
As visitas internacionais continuaram em julho, quando as modificações
epigenéticas foram tema de seminário com o pesquisador Carlos Guer-
rero-Bosagna, do grupo de aves da Universiade de Linköping, da Sué-
cia. Em agosto a Diarréria Epidêmica Suína (PED) foi abordada por Tanja
Opriessnig, do Instituto The Roslin, da Universidade de Edimburgo (Es-
cócia) e professora associada no Departamento de Diagnóstico Veteri-
nário e Medição de Produção Animal da Universidade do Estado de Io-
wa (EUA) e Javier Polo, vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento 
da empresa APC.
Em novembro, pesquisadores e analistas participaram de um seminário 
interno com o pesquisador indiano de patologia clínica, microbiologia e 
imunologia da Universidade da Califórnia, Davis (UC Davis), HL Shiva-
prasad. O tema abordado foi relatos de casos interessantes em patolo-
gia de aves. A Unidade ainda recebeu uma turma de 20 alunos de ciên-
cias agrárias da The Ohio State University, da cidade de Columbus 
(EUA). Eles assistiram palestra sobre a produção de suínos, aves e ovos 
no Brasil.
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Ainda, a equipe de virologia do Laboratório de Sanidade e Genética Ani-
mal recebeu no ano de 2014, durante cinco meses, a estudante de me-
dicina veterinária Lucia Cano Ortiz, da Universidad Nacional da Colom-
bia.
Lucia também realizou atividades de diagnóstico no Laboratório Cedisa. 
Tudo viabilizado por meio de um projeto de Cooperação Técnica entre a 
Embrapa e a Universidade colombiana. Esta cooperação caracteriza-se
por ações na área de sanidade animal, especialmente voltada para suí-
nos.
Participação na formulação de política públicas
Em suas diretrizes estratégicas, a Embrapa Suínos e Aves tem definido 
que contribuirá para a elaboração de políticas para as cadeias produti-
vas de suínos e de aves, articulando-se com os principais órgãos de re-
presentação públicos e privados.
Com esse propósito, influenciará a formulação de políticas públicas pa-
ra produtos, segmentos de produtores, cadeias e temas de interesse do
agronegócio de C&T, por meio de formulação de propostas; forneci-
mento de informações básicas; participação em fóruns e debates e em 
comitês; e outras formas de colaboração.
As principais ações de apoio às políticas públicas e participação em co-
mitês técnicos que tiveram continuidade em 2013 são apresentadas a 
seguir:
Comitês e comissões técnicas
•  Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Aves e Suínos.
• Comitê Estadual de Sanidade Avícola.
• Comitê Nacional de Sanidade Suína.
• Comitê Estadual de Sanidade Suídea.
• Corpo Técnico da Facta.
• Conselho Curador da Facta.
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• Comitê Técnico de Ovos da UBABEF.
• Conselho de Administração da EPAGRI.
• Sociedade Brasileira de Residuos Animais.
• Sociedade Brasileira de Zootecnia.
• Associação Brasileira de Veterinários Especialistas em Suínos.
• Associação dos Engenheiros Agrônomos de Concórdia.
• Comissão da Produção Orgânica em Santa Catarina (CPOrg/SC).
• Comissão do MAPA para rastreabilidade na suinocultura.
• Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável.
• Conselho Técnico Deliberativo da ABCS.
• Conselho Superior da Fundação de Amparo à Pesquisa de Santa Catari-
na.
• Conselho Municipal Desenvolvimento Agropecuário (CONDEAGRO).
• Comissão Regional de Estatística Agropecuária (COREA) e Comissão 
Municipal de Estatística Agropecuária (COMEA).
• Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Jacutinga e Contíguos
• Fórum Catarinense de Controle da Poluição Ambiental por Dejetos Suí-
nos.
• Câmara Técnica e Econômica (COMATEC do CONSUINO, RS).
• Fórum Catarinense de Produção Mais Limpa.
• Comitê Codex sobre Higiene dos Alimentos.
• Grupo de Trabalho do MAPA para elaborar proposta de IN do controle e 
erradicação da Tuberculose e Brucelose suína.
• Comitê Gestor Estadual do Programa ABC (Agricultura de Baixa Emissão 
de Carbono).
• Conselho Consultivo do Parque Fritz Plaumann.
• Comissão Técnica da Cadeia da Produção Integrada Pecuária.
• Conselho Municipal de Turismo de Concórdia (COMTUR).
• Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (CONDEMA).
• Câmara Setorial das Cadeias Produtivas de Suínos, Aves e Milho de 
Santa Catarina.
• Comitê Permanente de Manejo e Monitoramento das Populações de Ja-
valis em Território Nacional.
• Comissão de Biosseguridade do MAPA.
• Fundação Científica e Tecnológica em Energias Renováveis (FACTER).
• Câmara Temática de Agricultura, Pecuária e Pesca do Núcleo Estadual de 
Integração da Faixa de Fronteira de Santa Catarina.
• Grupo de Apoio Incondicional aos Bombeiros Voluntários de Concórdia.
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• Conselho Superior do IF Catarinense.
• Fórum de Competitividade e Desenvolvimento para a Região Oeste de 
Santa Catarina.
• Comissão Permanente de Gestão de Riscos Biológicos e de Biosseguran-
ça em Laboratórios que Manipulam Agentes Biológicos da Secretaria de 
Defesa Agropecuária (DAS/MAPA).
• Comissão Científica Consultiva em Microbiologia de Produtos de Origem 
Animal.
• Comissão Nacional de Aves e Suínos da CNA.
• Comissão de Estudo Especial de Avicultura (ABNT/CEE-214).
A seguir, é apresentada a evolução do número de ações relativas a par-
ticipação na formulação de políticas públicas em que a Unidade se fez 
presente no período 2012-2014: 
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Embrapa Suínos e Aves 
2012 - 2014
Prêmios recebidos e homenagens especiais
Anualmente, a Embrapa Suínos e Aves divulga os prêmios recebidos e 
as homenagens especiais, que são fatores de motivação às equipes e 
indivíduos a se comprometerem cada vez mais com a missão, visão, va-
lores e metas da Unidade, confirmando o reconhecimento da sociedade 
aos seus relevantes trabalhos prestados.
Abaixo, são listados os prêmios recebidos no ano de 2014:
Personalidade Técnica da Suinocultura Brasileira
Prêmio concedido à pesquisadora Janice Zanella durante a Feira Latino 
Americana da Indústria de Aves e Suínos – AveSui 2014 realizada em 
Florianópolis, SC.
Prêmio Melhores do Ano da Suinocultura
Concedido durante a PorkExpo 2014, realizada em Foz do Iguaçu, PR, 
para a pesquisadora Janice Zanella, na categoria Pesquisador.
Comenda da Medicina Veterinária e Zootecnia
Concedido pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária de Santa 
Catarina (CRMV/SC) aos pesquisadores Nelson Morés e Élsio Figueiredo 
por mérito profissional.
Granja de Matrizes/Instituição Parceira
Concedido durante a comemoração dos 55 anos da Associação Catari-
nense de Criadores de Suínos (ACCS) ocorrida em julho de 2014.
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Prêmio Excelência e Qualidade Brasil 2014
Concedido à analista Lorien Zimmer, pela Associação Brasileira de Lide-
rança – Braslíder na categoria Profissional do Ano/Destaque em gestão 
estratégica da qualidade e de processos na Embrapa, em julho de 2014.
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Comunicação Organizacional
Comunicação organizacional
A Embrapa Suínos e Aves, em 2014, participou de um programa de rá-
dio da rede Prosa Rural, produzido com a Embrapa Informação Tecnoló-
gica e veiculado em mais de mil emissoras de rádio do País. O assunto 
abordado foi a “Produção de suínos em família: modelo alternativo para 
a suinocultura”. 
A Unidade publicou ainda, uma edição do jornal institucional externo 
“Suínos e Aves”, contendo entrevistas, artigos e notícias sobre as prin-
cipais ações executadas no ano. Os públicos de interesse foram infor-
mados ainda por meio de entrevistas, artigos e matérias disponibilizadas 
no novo Portal da Embrapa Suínos e Aves e nas mídias sociais como 
twitter.
Também foram publicados 30 artigos técnicos em revistas especializa-
das e 990 matérias jornalísticas durante o ano de 2014, além da produ-
ção de quatro matérias especiais para a Agência Embrapa de Notícias.
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Matéria jornalística
Eventos
Em 2014, mais de um milhão de pessoas tiveram a oportunidade de co-
nhecer as tecnologias, produtos e serviços da Embrapa Suínos e Aves 
nas feiras e exposições em que a Unidade participou em diversas regi-
ões do país.
Destaque para as participações na Tecnoeste, Expointer, Show Rural 
Coopavel, Expodireto Cotrijal, AveSui, Agrishow, PorkExpo, Avisulat e 
simpósios nacionais de avicultura e suinocultura.
   
Comunicação interna
Em 2014 foram disponibilizadas 226 edições do informativo diário Em 
Casa e 117 edições do informativo gerencial Chefia Informa, com notí-
cias ao público interno. O Núcleo de Comunicação Organizacional de-
senvolveu ainda iniciativas para promover a integração entre os empre-
gados.
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Também foram realizadas diversas atividades internas, como palestras, 
seminários e eventos comemorativos, destacando-se o Aniversário da 
Unidade. Já, em parceria com a Associação dos Empregados da Embra-
pa (AEE Suínos e Aves) e com o SINPAF (Seção Sindical Concórdia), 
foram realizados os seguintes eventos: Dia das Mães, Dia dos Pais, cul-
tos de Páscoa e Natal, festa de encerramento do ano, manutenção do 
programa de ginástica laboral, ente outros. 
Coordenado pela CIPA e SGP foi realizada a XIII Semana de Qualidade 
de Vida e XXXVIII Semana Interna de Prevenção de Acidentes, com o 
tema “Brincando e Aprendendo”, com temas sobre a arte de manter-se
motivado, atitude na prestação de serviços, segurança e saúde do tra-
balhador e saúde, sucesso e segurança.  Como atividades paralelas du-
rante o evento foi realizada verificação de glicose, pressão arterial e 
IMC, bem como painel sobre Aids e distribuição de preservativos.
Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC)
O Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) atendeu 3.244 demandas 
apresentadas por clientes por e-mail, carta ou telefone em 2014, do 
Brasil e exterior. Os Estados que mais demandaram foram São Paulo, 
Minas Gerais, Santa Catarina Rio Grande do Sul e Bahia. Também em 
2014, o Programa Embrapa & Escola atendeu cerca de 4.200 alunos, 
dos ensinos médio e fundamental de Santa Catarina e do Rio Grande do 
Sul. Foram 36 palestras, a maioria sobre a importância da água e sua 
preservação, além de 21 visitas a escolas ou à Embrapa. 
O Programa tem a participação voluntária dos empregados, incluindo 
a caracterização dos personagens Fritz e Toni, que interagem com as 
crianças levando alegria e educação.
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Produção editorial
Em 2014, foram editadas e registradas no Comitê Local de Publicações 
303 publicações técnicas, em cumprimento às metas da Unidade. As 
publicações atenderam também a solicitações de informação de diferen-
tes segmentos da sociedade brasileira. Nesse período foram realizadas 
diferentes parcerias e a área editorial organizou e produziu anais para 
diversos eventos, como: 15º Simpósio Brasil Sul de Avicultura; 7º Sim-
pósio Brasil Sul de Suinocultura; 8ª Jornada de Iniciação Científica 
(Jinc); 7º Fórum Internacional de Suinocultura; 5ª Conferência Nacional 
de Defesa Agropecuária.
Além disso, durante todo o ano, manteve-se a produção de apostilas 
para cursos e treinamentos internos e externos, produção de folderes, 
posteres, cartões de apresentação, banners, álbuns seriados, tratamen-
to de imagens, normatização de trabalhos para revistas científicas, pa-
lestras, controle e registros das metas de publicações técnicas e cientí-
ficas. 
O Sistema de Controle e Gerenciamento das Publicações do CLP (Info-
CLP), possui uma base de dados com 7.900 publicações registradas.
Biblioteca
O acervo da Biblioteca da Embrapa Suínos e Aves é especializado na 
categoria de assuntos “Ciência Animal e Produtos de Origem Animal” 
especificamente na área de suínos e aves, incluindo também assuntos 
relacionados com agroecologia, agronegócio e agricultura familiar. A 
Biblioteca destina-se a dar suporte técnico e científico as pesquisas rea-
lizadas na unidade, armazenando, recuperando e disseminando toda in-
formação produzida na unidade e em âmbito mundial sobre suínos e 
aves.
A Biblioteca está inserida no Sistema Embrapa de Bibliotecas (SEB).
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Atividades feitas através da Biblioteca
•  Tratamento, organização e controle da informação e documentação bi-
bliográfica.
• Comutação bibliográfica: permite ao empregado obter cópias de artigos 
científicos especializados nacionais e estrangeiros, teses, trabalhos publi-
cados em anais de congressos e capítulos de livros que não se encon-
tram na Biblioteca da Unidade.
• Divulgação das aquisições, feita pela Secom através do Jornal Diário da 
Unidade, “Em Casa”.
• Elaboração de catalogação na fonte para as publicações da Unidade.
• Revisão de referências bibliográficas e citações para o Comitê Local de 
Publicações e para os empregados.
• Coordenação do Arquivo Central.
• Atendimento ao cliente, destacando a satisfação do usuário como sendo 
principal aspecto e objetivo de suas atividades.
No ano de 2014, foi concluída a reforma da Biblioteca, o acervo foi mi-
nuciosamente higienizado e inventariado pela comissão de inventário,
sendo disponibilizado novamente aos usuários. Ainda em 2014 a Biblio-
teca aumentou seu quadro de empregados com a vinda de uma assis-
tente.
Acervo bibliográfico Embrapa Suínos e Aves
Acervo 2012 2013 2014
Livros 4.913 4.981 5.019
Periódicos 615 615 618
CDs 243 243 243
Folhetos 2.339 2.530 2.553
Teses 1.204 1.207 1.215
Separatas 5.868 6.257 6.347
DVDs 43 43 44
Total 15.225 15.876 16.039
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Área de Transferência de 
Tecnologia
Ações de transferência de tecnologia
Em 2014, a área de Transferência de Tecnologia da Embrapa Suínos e 
Aves desenvolveu várias ações como o acompanhamento de unidades 
demonstrativas de poedeiras e frangos de corte na região Sul, vincula-
das ao projeto de pesquisa com enfoque de base ecológica.
Outra atuação foi a identificação e prospecção de demandas nas ca-
deias de produção de suínos e aves que subsidiam a elaboração de pro-
jetos alinhados às reais necessidades do setor. Um exemplo foi o aten-
dimento de cerca de 30 produtores ligados à Central de Cooperativas – 
Unicooper, num total de 15 afiliadas, além de representantes das pre-
feituras de Santo Cristo, Porto Vera Cruz e São José do Inhacorá e da 
Emater para um workshop sobre suinocultura, em outubro. Em dezem-
bro, foi realizado em Chapecó, SC, o Workshop Contaminantes em car-
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nes de suínos e aves com a parceria da ABPA, Aurora Alimentos, Bio-
vet, Elanco, Sindirações e Sindicarnes.
O trabalho de mensuração e avaliação dos impactos gerados pelas tec-
nologias desenvolvidas e implementadas pela Unidade, de maneira a 
melhorar continuamente seus produtos e serviços, foi outro esforço da 
área. O Abatedouro Móvel, em parceria com a Engmaq é um dos produ-
tos que teve a atenção da área.
A TT ainda realizou dois importantes eventos em parceria com o Minis-
tério do Desenvolvimento Agrário, que possibilitou discussões na área 
de agricultura familiar.
O fortalecimento de parcerias garantiu o desenvolvimento e a comercia-
lização de material genético em todo o país. Com a Gramado Avicultura 
foi possível inserir a Poedeira Colonial Embrapa 051 nas regiões Norte e 
Nordeste.
O contrato com a Copérdia também se manteve e garantiu um bom tra-
balho com o material genético de suínos e aves no Oeste de Santa Ca-
tarina.
Ações e programas especiais
Atualização da IN 11
Desde novembro de 2014, uma nova Instrução Normativa (IN 11) defi-
ne os procedimentos e a documentação necessária ao licenciamento 
ambiental da suinocultura em Santa Catarina. A IN 11 estabelece crité-
rios para apresentação dos planos, programas e projetos ambientais pa-
ra implantação de atividades relacionadas à suinocultura de pequeno, 
médio e grande porte, incluindo o tratamento de efluentes líquidos e re-
síduos sólidos e a sua disposição no solo, além de um programa de mo-
nitormaneto da qualidade ambiental nas áreas com adubação de efluen-
tes da suinocultura.
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Pela avaliação dos pesquisadores da Embrapa, agora o suinocultor pre-
cisa utilizar em sua propriedade conceitos de sustentabilidade ambien-
tal. A IN 11 busca a profissionalização dos técnicos e dos produtores 
na gestão dos resíduos e no uso do biofertilizante. Além disso, os sui-
nocultores precisam perceber que os dejetos são uma fonte de renda e 
que o uso adequado do biofertilizante diminui o custo de produção, 
substituindo o fertilizante mineral.
Dois grupos de trabalho, liderados pelos pesquisadores da Embrapa 
com o apoio da UDESC, UFSC e Epagri, foram formados e elaboraram 
os estudos técnicos que subsidiaram a redação da nova IN 11. Foram 
atualizadas as recomendações técnicas sobre o consumo de água na 
suinocultura, geração de efluentes e uso dos dejetos de suínos como 
fertilizantes em áreas de produção agropecuária e florestal.
As alterações consideradas necessárias foram apresentadas e discuti-
das com a Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina (Fatma).
Adumax
A CRT Fertilizantes, empresa parceira da Embrapa que produzirá e co-
mercializará o Adumax, fertilizante orgânico a base de dejeto suínos, 
obteve o registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to em 2014.
A partir de agora, os responsáveis pelo produto poderão recolher das 
granjas o fertilizante produzido pelo processo de compostagem, bene-
ficiá-lo e comercializá-lo. O adubo é o resultado de um arranjo tecnoló-
gico que inclui a produção de suínos, compostagem com serragem pro-
veniente de madeira de reflorestamento e, por fim, a fábrica de adubo, 
onde o composto é peneirado e embalado para comercialização.
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Granucalc para smartphones
Em maio, a Embrapa Suínos e Aves lançou seu primeiro software com 
versão para tablets e smartphones, o Granucalc.
O programa ajuda a formular ração para aves e suínos e pode ser baixa-
do gratuitamente para dispositivos com sistema operacional Android no 
Play Store.
Até dezembro, foram 394 instalações. O Granucalc é indicado para pro-
dutores, fábricas de ração, agroindústrias, cooperativas, instituições de 
ensino e pesquisa e laboratórios de análises de alimentos.
Salmonelômetro
A Embrapa Suínos e Aves trabalhou nos últimos anos para popularizar
os fatores de risco da salmonela em granjas produtoras de suínos. Uma
experiência bem sucedida, lançada em novembro de 2014, foi um dis-
positivo eletrônico chamado de Salmonelômetro, que apresentou em 
feiras agropecuárias e eventos científicos um teste que dá uma ideia 
da presença da bactéria no rebanho. Basta responder o teste, tocando 
em uma tela, para o produtor ou técnico saber os acertos e erros que 
comete na gestão sanitária da granja.
O Salmonelômetro é fruto de um projeto de comunicação e transferên-
cia de tecnologia, em parceria com a Seara Alimentos, que levou para o 
campo resultados de 10 anos de pesquisa da Embrapa sobre a salmone-
la em suínos. Controlar a salmonela é importante para o consumidor e 
para as exportações brasileiras. 
Cada uma das perguntas feitas no Salmonelômetro representa um dos 
fatores de risco. Por exemplo: a granja faz controle de roedores? Se a 
resposta for não, aumenta o índice de provável contaminação por sal-
monela.
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A partir das respostas, no final do teste é apresentado um relatório com 
o apontamento dos fatores de risco que precisam ser corrigidos.
Limpeza correta
O projeto que viabilizou o Salmonelômetro também disponibilizou em 
novembro do ano passado um vídeo sobre Limpeza e Desinfecção em 
Granjas Suinícolas. A limpeza e a desinfecção são o começo dos bons 
resultados na produção de suínos. O vídeo disponibilizado na internet 
da Embrapa Suínos e Aves explica em detalhes os passos indispensá-
veis para limpar e desinfetar adequadamente as instalações. O vídeo é 
dividido em oito passos: limpeza seca, limpeza úmida, aplicação do de-
tergente para completar a limpeza e retirar sujeira invisível, lavagem fi-
nal ou enxágue, retirada da água acumulada nos pisos e equipamentos, 
secagem das instalações, desinfecção e vazio sanitário. 
Redes de Ater
O projeto que apoia as Redes de Ater (Assistência Técnica e Extensão 
Rural) que atuam na produção, processamento e comercialização de 
carne, leite e ovos na agricultura familiar de base ecológica prestou, em 
2014, outra vez, formação para técnicos e produtores do Sul e Centro-
Oeste do país. A intenção principal do projeto é auxiliar os produtores 
que já estão atuando no mercado a ofertar um produto com garantias 
e qualidade ainda maiores. Para 2015, está prevista a apresentação de 
manuais sobre a produção alternativa de carne de frango, carne suína, 
ovos e leite.
Inovação
Com a proposta de viabilizar o planejamento e a execução de uma Po-
lítica de Inovação na Agricultura Familiar, a Embrapa e MDA, por meio 
da Secretaria da Agricultura Familiar (SAF), realizaram, em novembro, a 
1ª Oficina de Concertação em Inovação na Agricultura Familiar. O públi-
co envolvido na discussão foram representantes de entidades de ensi-
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no, de pesquisa e de extensão, além de representações dos agricultores 
familiares e da sociedade civil. O objetivo foi de aproximar estes públi-
cos numa discussão ampla para a construção de uma agenda local de 
ações voltadas à inovação na agricultura familiar.
Treinamentos
Em 2014, foram realizados 22 cursos, totalizando 394 horas para téc-
nicos, produtores, professores e estudantes ligados à avicultura e sui-
nocultura. As palestras chegaram a 134 e foram organizados cinco dias 
de campo.
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Captação de recursos externos
A captação de recursos externos, no ano de 2014 foi de R$ 3,95 mi-
lhões, sendo 50 % deste montante arrecadado via Fundações de Apoio 
à Pesquisa e a manunteção do contrato com a Copérdia, representando 
50 % do total.
A evolução do número de contratos em andamento na Unidade está 
apresentada a seguir:
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Apoio Técnico
Laboratório de Análises Físico-Químicas
O Laboratório de Análises Físico-Químicas (LAFQ) da Embrapa Suínos 
e Aves é um setor subordinado à Chefia Adjunta de Pesquisa e Desen-
volvimento, que tem como missão principal a prestação de apoio técni-
co-científico aos projetos de pesquisa, através da realização de análises
físico-químicas, contemplando as diversas áreas de atuação da Unida-
de. 
Para atender as demandas dos projetos de pesquisa, o laboratório con-
ta com uma equipe de colaboradores composta por nove analistas e se-
te assistentes. Além disso, o setor recebe o auxílio de alunos em treina-
mento numa das seguintes modalidades: estágio curricular, bolsista de 
iniciação científica e pós-graduação (mestrado ou doutorado). 
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Basicamente, as linhas analíticas de atuação do laboratório podem ser
resumidas como: Bromatologia, Espectrometria no Infravermelho, Aná-
lise de minerais, Calorimetria, Cromatografia Líquida, Cromatografia Ga-
sosa, Tecnologia de Carnes e Poluentes em dejeções animal. Abaixo é 
apresentada a produção do LAFQ, considerando o número de en-saios 
totais realizados nos últimos três anos.
Número total de análises realizadas pelo LAFQ
Análises 2012 2013 2014
Composição centesimal1 40.723 26.295 26.843
Elementos minerais2 31.213 27.400 21.638
Controle ambiental3 12.403 5.921 4.682
Outros4 18.537 10.453 9.644
Total 102.876 70.069 62.807
1 Ensaios: Pré-MS, MS-Lio, MS, CZ, NTK, NTD, EE, FB; CHNOS.
2 Ensaios: Na, K, P, Ca, Mg, Cu, Zn, Fe, Mn, Diluições.
3 Ensaios: STFV, N-NH4+, N-NO2-, N-NO3-, DQO, Turbidez, pH, pH-SMP, C.Org. solúvel, Umidade gravimétrica
4 Ensaios: EB, NIR, Gran., Dens., Class.; Força de Quebra; Força de cisalhamento
No ano de 2014 foram realizados 62.807 ensaios e os principais tipos 
de amostras analisadas são descritas abaixo.
Principais tipos de amostras analisadas no LAFQ
Tipo de amostra Número de ensaios
Partes de animais e carnes 19.473
Cereais, Suplementos e Rações 11.325
Ambiental 20.676
Metabolismo 11.025
Outros 308
Total 62.807
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O LAFQ participou em 2014 do programa interlaboratorial (EPLNA) pro-
movido pela Embrapa Pecuária Sudeste. Os materiais distribuídos pelo 
programa foram similares às amostras rotineiramente analisadas no 
LAFQ, onde os ensaios monitorados foram: matéria seca, cinzas, fibra 
bruta, proteína bruta, extrato etéreo e minerais (Ca, P, Mg, K, Cu, Fe, 
Mn, Na e Zn). Como resultado, o LAFQ foi considerado proficiente nos 
respectivos ensaios, ficando entre os 10 % com melhores índices.
No mesmo ano, em continuidade as atividades do ano de 2013, foram 
realizados novos avanços do Sistema de Gerenciamento do Laboratório 
em programação Web. O software foi aprimorado principalmente com
aplicativos de automação de gestão de atividades e qualidade analítica,
passando a fazer uso de interface dinâmica, cartas-controle de resulta-
dos e ainda relatórios para auxiliar o correto descarte das amostras. 
Além disso, o sistema que já tinha sido modelado para disponibilizar os
procedimentos operacionais padrão como anexo nas respectivas plani-
lhas de dados, facilitando o acesso à informação relativa aos métodos 
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de ensaio utilizados pelo laboratório teve seus procedimentos atualiza-
dos.
No ano de 2014, após os investimentos realizados para modernização 
do laboratório em 2013, entre os quais se destaca a aquisição de equi-
pamentos de ponta como: um analisador de aminoácidos, um espectrô-
metro de emissão com plasma indutivamente acoplado (ICP-OES), um 
analisador por injeção em fluxo (FIA), um analisador elementar 
(CHNS-O), um analisador de estabilidade oxidativas (Rancimat) e um 
determinador de atividade de água, foi iniciada a instalação e capacita-
ção de empregados nestes equipamentos sendo que alguns destes já 
operam em rotina de análises.
Laboratórios de Sanidade e Genética Animal
O Laboratório de Sanidade e Genética Animal da Embrapa Suínos e 
Aves (LSGA) foi construído com o objetivo de realizar pesquisas nas 
áreas de sanidade e genética de suínos e aves. Os projetos de pesquisa 
envolvem inúmeros ensaios laboratoriais padronizados, validados e uti-
lizados para atingir as metas propostas. As metodologias são desenvol-
vidas ou adaptadas no laboratório, utilizadas nos projetos de pesquisa,
e, quando pertinente, incorporadas à rotina de trabalho e/ou disponibili-
zadas para clientes ou parceiros de pesquisa. Sendo assim, o LSGA se 
caracteriza como um laboratório de pesquisa e desenvolvimento.
O LSGA foi criado em 1982, com 1.108 m2 de área construída. Após 
várias reformas e ampliações, sua área atual é de 1.775,42 m2. A atual
estrutura do laboratório possibilita o atendimento das Normas de Bios-
segurança e Boas Práticas de Laboratório, sendo caracterizado como 
um laboratório de segurança de nível 2, incluindo em seu interior uma 
área com biossegurança nível 3 (NB3) (em fase de certificação).
O LSGA está subordinado a Chefia Adjunta de Pesquisa e Desenvolvi-
mento e contempla, além dos laboratórios, um prédio de escritórios dos 
pesquisadores e analistas com 460,24 m2 de área construída, granja 
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para produção de aves e ovos SPF (Livre de Patógenos Específicos); 
granja para produção de Suínos SPF; necropsia; isolamento e biotério. 
As atividades do LSGA abrangem a realização de ensaios nas áreas de 
virologia, bacteriologia, parasitologia, histopatologia, reprodução e ge-
nética molecular. Os trabalhos laboratoriais estão diretamente relacio-
nados aos projetos de pesquisa e seus respectivos planos de ação. Pa-
ralelo às pesquisas, o laboratório dá suporte as granjas da Embrapa Suí-
nos e Aves, tanto na prestação de serviços de diagnóstico como na 
monitoria dos rebanhos. 
Ensaios realizados no LSGA
Áreas/Análises e Ensaios 2012 2013 2014
Virologia 15.373 22.029 14.539
Bacteriologia 9.755 8.049 8.327
Parasitologia 65 37 0
Patologia (exame de necropsia) 234 1.047 2.036
Patologia (Histopatologia) 1.389 2.675 1.548
Patologia (Imuno-histoquímica) 1.029 734 687
Patologia (Imunofluorecência) 0 0 0
Reprodução 3.064 2.179 1.120
Micologia (controle contaminação ambiental) 36 4 19
Genética molecular 24.919 24.534 28.599
Produções
Produção de vacinas (doses de 2 mL) - 1.000 0
Produção de antígenos (litros) - 3,107 0
Produção de soro hiperimune (litros) - 0 0,01
Produção vírus para teste laboratoriais (litros) 0,5 0,4 0,294
Produção doses sêmen (unidades de 100 mL) 1.088 289 1.120
Produção de meio de cultura sólido (litros) 5.45,8 395,1 341,5
Produção soluções tampões, meios,... (litros) 5.25,8 494,5 311,0
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Ensaios realizados no LSGA
Áreas/Análises e Ensaios 2012 2013 2014
Outros
Bacterioteca (manutenção banco de amostras) 502 362 1782
Coletas de sêmen suíno (vezes) 132 104 280
Coletas de sangue total de suínos SPF (litros) 8 10 0
Descongelamento de sêmen do nitrogênio 
líquido (doses de 5 mL)
146 158 67
N.º de Análises/Ensaios realizadas
Contratos e Convênios 1.284 24 10
Monitoria do rebanho interno 4.481 1.267 1.094
Comercialização de serviços externos 100 12 36
Projetos de pesquisa (experimentos) 49.999 59.985 4.663
Total 55.864 61.288 66.579
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Coleção de microrganismos de interesse da suinocultura e 
avicultura (CMISEA)
A CMISEA tem como finalidade o armazenamento, a manutenção e a 
preservação do patrimônio genético microbiano isolado, recebido ou 
manipulado na Embrapa Suínos e Aves, e que é regulamentado pelo 
Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN). A Coleção Institu-
cional (CI) recebeu do CGEN em 2009, o credenciamento como fiel de-
positária e possui estrutura e laboratório exclusivamente para esta fina-
lidade de semeadura, repiques e testes de viabilidade, todos realizados 
em capela de fluxo laminar e armazenados de acordo com normas defi-
nidas para a preservação de cada cepa, inclusive para atender a neces-
sidades de realização de pesquisas e de depósitos por parte de outras 
instituições. Salientando que, no Brasil, todo microrganismo isolado em 
território nacional, é considerado patrimônio genético, bem como, há a 
necessidade de obtenção de licença e autorização para a execução de 
tais atividades, junto ao IBAMA e CGEN. 
A atual CMISEA possui um número total de 1.341 cepas armazenadas. 
Neste sentido, as amostras devem possuir um “histórico” com uma sé-
rie de dados preenchidos e somente são depositadas as amostras sele-
cionadas a partir de estudos epidemiológicos e de elevada importância 
para que sejam permanentemente preservadas. Atualmente, a CMISEA 
tem capacidade e autorização legal para armazenamento de bactérias, 
vírus, algas e consórcios de microrganismos (Anamox). Neste sentido, 
a CMISEA deve priorizar os armazenamentos, depósitos e “backups” 
de isolados de grande importância nas atividades de rotina e/ou selecio-
nados para maiores estudos de caracterização na pesquisa, com a fina-
lidade principal de atender à legislação relacionada ao patrimônio gené-
tico do Brasil. Cada depósito deve ser legalmente informado ao CGEN
por meio de relatório anual da curadoria. Para a gestão dos microrganis-
mos armazenados e depositados na CMISEA, é utilizado o Sistema Ale-
lomicro, criado pela Embrapa Recursos Genéticos (CENARGEN) e insti-
tucionalizado em todas as coleções da Embrapa. A manutenção da 
CMISEA ocorre por meio de projetos institucionais dos macroprogramas 
MP1 e MP5, bem como conta com a participação dos projetos de pes-
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quisa que utilizam e realizam armazenamentos e depósitos de cepas de 
microrganismos.
Além de microrganismos, a CMISEA está em fase de implantação e de 
funcionamento de uma nova subcoleção, vinculada à CI, denominada 
Coleção Biológica da Embrapa Suínos e Aves (COBESA). Esta terá co-
mo finalidade o armazenamento de outras amostras de pesquisas da 
Embrapa Suínos e Aves, como os substratos contendo patrimônio gené-
tico, tais como o lodo bioativo, efluente de lagoas, fragmentos de teci-
dos de animais, plasmídeos, OGMs, DNA, RNA, fluídos de animais, so-
ros, antígenos e proteínas.  
Unidades de apoio à pesquisa em sanidade animal
Unidades de produção 2012 2013 2014
Plantel suínos SPF 78 102 67
Plantel aves SPF 190 0 229
Produção de ovos SPF 16.116 0 0
Área de isolamento e infectório
Aves 20 696 1195
Suínos 07 93 71
Camundongos 24 50 220
Coelhos 0 0 0
Cobaios 6 6 6
Ovelhas 18 16 35
Perus 3 6 6
SPF – Specific Pathogen Free
Centro de Diagnóstico de Saúde Animal (Cedisa)
O Centro de Diagnóstico de Sanidade Animal (Cedisa) constituído em 
julho de 1989, junto à base física da Embrapa Suínos e Aves em Con-
córdia, SC, tem a finalidade de dar suporte laboratorial em sanidade ani-
mal, possibilitando aos produtores de suínos e aves e à Defesa Sanitária 
Animal, diagnósticos emergenciais e controles profiláticos das principais 
enfermidades dessas espécies.
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O Cedisa realiza sorologias para Peste Suína Clássica, Doença de Aujes-
zky, Brucelose, Leptospirose para monitoramento das granjas de Suí-
deos certificadas (GRSC) e também realiza ensaios para Mycoplasma 
hyopneumoniae, Parvovírus suíno, PRRS e TGE. Para atendimento ao 
Plano Nacional de Sanidade Avícola realiza sorologias para Newcastle, 
Samonela e Mycoplasma. Também oferece exames parasitológicos, iso-
lamentos virais e bacterianos, necropsia e exames histopatológicos ge-
rais para diagnóstico e investigação de enfermidades de aves e suínos. 
O Cedisa possui em seu quadro funcional 19 empregados, sendo quatro 
médicos veterinários, além de auxiliares de laboratório, assistentes de 
laboratório, analistas de laboratório, assistentes administrativos e um 
encarregado administrativo.
No período 2012-2014, o total de exames realizado pelo Cedisa foi:
Exame 2012 2013 2014
Antibiograma 583 391 574
Bacteriológico água 168 91 250
Bacteriológico Salmonella spp. 794 621 3.663
ELISA Aujeszky 31.716 12.023 33.095
ELISA Peste Suína Clássica 37.615 12.023 38.177
ELISA PRRS 1.426 790 517
ELISA Mhyo 4.604 5.952 4.857
ELISA MG 498 2.704 828
ELISA MS 494 1.730 2.730
SAR MG 3.128 6.831 31.442
SAR MS 2.278 4.900 20.851
SAR SP 2.399 700 2.616
PLT SP 196 43 47
Histopatológico 527 690 1.193
Isolamento bacteriano 2.122 2.370 3.158
Leptospirose 11.156 3.677 7.621
Necropsia 101 74 99
Newcastle – HI 0 0 0
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Exame 2012 2013 2014
Parvovirose - HI 1.283 1.133 745
Pesquisa de Sarna Sarcóptica 3.500 1.390 3.638
Prova de 2-Mercaptoetanol 92 93 26
Prova do AAT para Brucelose 32.406 12.143 33.278
Morfologia espermática 1.795 2.829 3.850
ELISA TGE 1.349 784 409
Total Geral 140.230 73.982 193.664
Fábrica de Rações
Desde 1986, a Fábrica de Rações da Unidade vem produzindo rações
para atender à demanda interna com rações experimentais e manuten-
ção do plantel de suínos e aves, com possibilidade de produzir ração 
peletizada e farelada, priorizando a produção de rações experimentais 
com misturadores em forma de “Y” capacidade de 50 e 100 kg, verti-
cais com capacidade de mistura de 250, 500 e 1000 kg e horizontais 
automatizados com capacidade de 250 e 500 kg.
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Com uma área física de 1.224,99 m2, foram produzidos, para atender 
aos projetos de pesquisa e manutenção do rebanho, as seguintes 
quantidades de ração:
Ano Ton. de ração produzida Nº empregados
2012 2.237,24 3
2013 1.758,68 3
2014 1.808,50 2
Campos Experimentais
Os Campos Experimentais da Embrapa Suínos e Aves tem por objetivo 
a produção e manutenção de animais para instalação de experimentos 
de pesquisa e são compostos por quatro unidades distintas:
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• CES - Campo experimental de suínos (incluindo a Unidade Demonstrativa 
e ETDS) num total de 19 instalações.
• NCGS - Núcleo de Conservação Genética de Suínos, com 10 instalações.
NCGA - Núcleo de Conservação Genética de Aves, com 12 instalações. 
• CEA - Campo Experimental de Aves, com 14 instalações.
A produção anual dos Campos Experimentais está apresentada a seguir:
 
Ano Suínos (Cab) Aves (Cab)* Ovos (Dz)*
2012 6.129 17.050 77.301
2013 5.990 26.000 61.701
2014 6.572 24.050 67.519
*Comercializados
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Administração
O ano de 2014 foi de concretização de importantes obras na infraestru-
tura da Embrapa Suínos e Aves, constante aperfeiçoamento e reforço 
da equipe, ajustes na organização da pesquisa e mudança de gestão.
As obras concluídas incluíram a reforma do prédio de Administração, a 
conclusão do Laboratório de Sanidade Animal de nível de segurança 3 
(NB3) e a ampliação do Laboratório de Sanidade e Genética Animal. A 
melhoria da infraestrutura interna de rede e comunicação com a inter-
net também foi um dos pontos atendidos pela gestão da Unidade, bem
como a instalação de um moderno sistema de alarme e vigilância eletrô-
nica da área física da Unidade.
No quadro de pessoal, o reforço ficou especialmente na área de pesqui-
sa e gestão de campos experimentais. O ano fechou com um quadro de 
212 empregados.
Já a pesquisa passou por ajustes e voltou a atuar em Núcleos Temáti-
cos, nas áreas de Produção de Suínos, Produção de Aves, Sanidade de 
Aves, Sanidade de Suínos e Meio Ambiente.
A discussão e definição da Agenda de Prioridades da Unidade, em con-
sonância com a agenda institucional, foi um dos temas centrais de ges-
tão, que mobilizou a equipe de gestores. A Embrapa Suínos e Aves 
manteve sua atuação junto à cadeia produtiva, discutindo e apoiando 
temas importantes como sanidade e bem-estar animal, custo de produ-
ção e meio ambiente.
Ainda em 2014, a nova equipe de gestão da Unidade iniciou a constru-
ção do que foi proposto para os próximos anos. Alguns alicerces foram 
definidos: a qualidade da pesquisa, melhoria dos processos internos, 
objetividade e transparência da gestão, capacitação das equipes em to-
dos os níveis, desenvolver um trabalho compartilhado e melhorar a coo-
peração em todos os níveis, inclusive a internacional.
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Em PD&I serão priorizados temas técnicos estratégicos como a sanida-
de, genômica e bem estar animal,  automação dos sistemas produtivos, 
meio ambiente (reuso da água, biogás e impacto de resíduos) e agricul-
tura familiar.
A destinação de cadáveres de animais mortos nas propriedades tam-
bém está na agenda de pesquisa.
A área de Transferência de Tecnologia e de Comunicação Organizacio-
nal atuarão articuladas com PD&I, inserindo-se nos projetos desde a sua
concepção, acompanhando os desdobramentos a partir de seu encerra-
mento, seja por meio de novos projetos em TT, de negócios tecnológi-
cos com parceiros ou promovendo a capacitação profissional.
A proposta da área é trabalhar com o produtor e a sociedade para forta-
lecer a agropecuária nacional.
Também tratando da sua responsabilidade sócio-ambiental, em 2014, o 
Comitê Local de Gestão Ambiental (CLGA) da Embrapa Suínos e Aves 
fomentou a obtenção da licença ambiental do abatedouro experimental 
de aves e da Estação de Tratamento de Efluentes. Em junho e abril, res-
pectivamente, as Licenças Ambientais de Operação (LAO) foram emiti-
das com validade de 48 meses. Vários indicadores de desempenho do 
CLGA são mantidos e para fortalecer as ações de educação ambiental, 
continuam sendo mantidos os programas internos referentes aos resí-
duos sólidos recicláveis, a arrecadação de óleo de cozinha usado e me-
dicamentos vencidos, o consumo de água, o consumo de energia elétri-
ca, a quantificação dos resíduos de laboratórios e o percentual de trata-
mento dos resíduos gerados nos laboratórios. 
Em parceria com a Cooperativa Multi-Trabalhos Colibri, a Unidade arre-
cadou, em 2014, mais de 14.975 kg de materiais recicláveis, numa 
média mensal de 1.248 quilos e ainda foram destinados conforme esta-
belecido no Programa Estadual de Coleta, Reciclagem e Beneficiamento 
do Óleo de Cozinha, 73 litros de óleo usado.
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Recursos financeiros 
O orçamento liberado em 2014 foi 13,36% inferior ao liberado em 
2013. No total, em valores nominais, foram R$ 10,50 milhões para 
custeio e investimentos. Se considerarmos somente os valores efetivos, 
excluindo o valor de pessoal (despesas judiciais no montante de R$ 
3,23 milhões), o valor recebido passa a ser de R$ 7,27 milhões e o 
índice 35,61% inferior ao ano anterior.
O acompanhamento da execução orçamentária é realizado pelo softwa-
re SAO – Sistema de Acompanhamento Orçamentário, com interface 
na Intranet, condição que facilita a gestão dos recursos pelos gestores 
da Unidade e líderes de projeto.
Outra importante ação foi a manutenção do contrato de cooperção téc-
nica com a Cooperativa de Produção e Consumo Concórdia - Copérdia, 
nas áreas de aves e suínos com arrecadação de R$ 1,97 milhões desti-
nados à manutenção dos planteis e rebanhos e estrutura dos campos 
experimentais. 
A Unidade conta ainda com parcerias com outras empresas, através de 
fundações e institutos de fomento, o que gerou no ano o total de R$ 
7,58 milhões de arrecadação.
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Em 2014, a Embrapa Suínos e Aves investiu R$ 1,789 milhão em equi-
pamentos e R$ 1,084 milhão em obras. A prioridade da Chefia foi a re-
forma da Central de Inseminação Artificial, que recebeu  R$ 901 mil.
O investimento é considerado estratégico para as pesquisas em melho-
ramento genético de suínos, porque vai permitir a criação de um banco
de sêmen com material produzido na Embrapa a partir da coleta e do ar-
mazenamento de sêmen de cachaços para uso nos projetos da Unidade. 
Além disso, vai possibilitar a distribuição de material genético para par-
ceiros e o intercâmbio com instituições estrangeiras e nacionais. A Cen-
tral de Inseminação terá capacidade para alojar até 30 reprodutores, 
que ficarão no local durante o período necessário para a produção das 
doses. A estrutura também será usada para experimentos da área de 
reprodução e ainda em cursos.
Os investimentos em 2014 também priorizaram a conclusão do sistema 
de monitoramento através de canal fechado de televisão (CFTV) e a 
construção da cerca que delimita a área da Embrapa Suínos e Aves.
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Na relação de equipamentos, os setores de laboratórios de Sanidade e 
Genética Animal e de Análises Físico-Químicas concentraram 57,8 %
do total investido (R$ 1,034 milhão). Foram adquiridos aparelhos de 
análise de alimentos, PCR em tempo real, citômetro, sistema proces-
sador e homogeneizador de amostras.
Ainda, priorizou-se a revitalização e modernização da estrutura de Tec-
nologia da Informação e de veículos.
Recursos humanos
A Embrapa Suínos e Aves conta com um corpo técnico formado por 52
pesquisadores e 56 analistas, além de uma equipe de apoio de 104 pes-
soas, totalizando 212 empregados para atender as demandas dos dife-
rentes segmentos da cadeia produtiva de suínos e de aves. No ano de 
2014 foram contratados dois analistas e duas pesquisadoras, como 
parte da renovação do quadro. 
Com a atenção voltada para o empregado, a Unidade iniciou um progra-
ma de Grupos Psicoterápicos, desenvolvido com o acompanhamento da
psicóloga. O objetivo do trabalho é o de melhorar os vínculos dos traba-
lhadores com a empresa, com o trabalho e com os colegas. Os grupos
são formados por setores e os temas a serem trabalhados são escolhi-
dos de forma que possam auxiliar o desenvolvimento de habilidades 
comportamentais. A primeira etapa do trabalho nos grupos abordou o 
tema “Engajamento” e para 2015, um segundo momento do programa, 
o tema será “Autoconhecimento”.
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Além da questão comportamental, a Unidade também investiu em ca-
pacitação, com abordagens mais técnicas e em participações indivi-
duais, visando atualizar e aprimorar conhecimentos para melhorar a atu-
ação e atender aspectos normativos e de legislação.
Nos eventos coletivos, destaca-se o Curso de Segurança em Laborató-
rios, do qual participaram 40 empregados e o Treinamento sobre Re-
quisitos e Formação de Auditor da Norma ISO IEC 17025:2005, com a 
participação de 24 empregados.
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Eventos Participações
Qualidade de vida e cidadania
A realização da quarta edição do Show de Talentos, em abril de 2014, 
mostrou o investimento que a Embrapa Suínos e Aves faz em clima or-
ganizacional e valorização de pessoal. As apresentações de música, 
dramatização e imitação, além da exposição de fotografias, revelaram 
o lado artístico de muitos empregados, familiares, terceirizados e esta-
giários que se inscreveram espontaneamente para participar.
O “Domingão do Faustão” serviu de inspiração, com quadros específi-
cos para as apresentações. As músicas foram apresentadas no “The 
Voice Tamanduá” (distrito de Concórdia onde fica a Embrapa), com ju-
rados fictícios e técnicos, esses convidados externos que integram a 
cena cultural da cidade. O evento, realizado a cada dois anos, surgiu 
como uma estratégia de comunicação interna para auxiliar na melhoria 
do clima interno e mostrar um pouco de cada colega. É um momento 
de aproximação entre todos, independentemente da função ou cargo na 
Empresa.
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A 38ª Semana de Prevenção de Acidentes no Trabalho e 13ª Semana 
de Qualidade de Vida ofereceu uma programação mais lúdica em 2014,
com o tema “Brincando e Aprendendo”. Foram cinco dias de apresenta-
ções que variaram entre palestras informativas, palestras show, esque-
tes, desenhos animados e filmes. Durante a semana, de 22 a 26 de se-
tembro, também foi realizada medição de pressão arterial, IMC, glicose, 
além de painéis sobre AIDs e DST. A organização do evento foi da Co-
missão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, com o apoio da Em-
brapa, Sinpaf e Cedisa.
A prevenção de doenças integra os trabalhos da Unidade. Em 2014, 
duas campanhas mobilizaram os empregados e colaboradores. Uma de-
las foi o “Outubro Rosa”, dedicado à prevenção do câncer de mama. 
Além da divulgação de material no informativo Em Casa, foi realizado o 
Dia Rosa, marcado por um momento de maquiagem para as mulheres, 
conduzido pelo O Boticário, em um encontro com profissionais da Rede 
Feminina de Combate ao Câncer de Mama. Outra campanha foi voltada 
para a prevenção do câncer de próstata, o “Novembro Azul”, também 
com divulgação de material e palestra com médico urologista.
Além disso, as datas importantes do calendário são mantidas. A Unida-
de promoveu vários tipos de confraternização para lembrar o Dia das 
Mães, Dia dos Pais, Páscoa, Dia do Trabalho e Natal. Esses eventos ti-
veram a participação da seção local do Sindicato Nacional dos Traba-
lhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário (SINPAF) e da 
Associação dos Empregados da Embrapa Suínos e Aves (AEE).
Tecnologia da informação
No ano de 2014 o Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) atuou ain-
da mais na entrega de soluções estratégicas para a Unidade. Baseado 
na atuação dentro dos macroprocessos de Suporte ao Usuário, Siste-
mas de Informação, Infraestrutura e Governança de TI, diversas ativida-
des foram desenvolvidas visando sempre a otimização de recursos e a 
melhoria contínua dos resultados dos processos de negócio.
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A aplicação da TI Bimodal começou a tomar corpo na equipe por meio 
da priorização de ações de desenvolvimento de sistemas e produtos de 
software alinhados com projetos de pesquisa, demandas e oportunida-
des de transferência de tecnologia. Neste sentido, o NTI propôs e de-
senvolveu soluções aplicadas para dispositivos móveis que envolveram 
demandas de transferência de tecnologias consolidadas da UD. 
Uma das soluções desenvolvidas para Tablets e Smartphones foi o Gra-
nucalc, usado para calcular DGM e DPG de partículas de ingredientes 
para ração de frangos e suínos.
 
Outra aplicação mobile desenvolvida pelo NTI foi o “Guia de coleta de 
Amostras” ou apenas “Guia Embrapa”. A solução nasceu de uma de-
manda técnica mas foi ampliada pelo NTI visando atender todas as de-
mandas de transferência de tecnologias da Unidade por meio da cate-
gorização de conteúdos vinculados aos produtos ou serviços oferecidos 
pela UD. Esta solução está sendo alimentada pelas equipes técnicas e 
será disponibilizada ao público assim que houver conteúdo mínimo dis-
ponível para consulta.
Também atuamos em parceria com pesquisadores e instituições exter-
nas ao desenvolvermos o SIMEI – Sistema de Informação de Monitora-
mento de Espécies Invasoras. O sistema está disponível em http://
www.cnpsa.embrapa.br/simei/ mas ainda não foi colocado em opera-
ção devido ao atual estágio de tramitação do contrato de cooperação 
técnica entre Embrapa e IBAMA.
Em parceria com o NCO o NTI desenvolveu o novo banco de imagens 
da UD. O sistema além de oferecer um local único de armazenamento 
de imagens, oferece arquivos em diferentes resoluções e realiza o con-
trole de download e direitos autorais.
Também foram executadas diversas ações na área de Análise de Siste-
mas com destaque para a solução do Salmonelômetro. O NTI atuou em 
parceria com a pesquisa e comunicação para a coleta de requisitos e 
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consequente desenvolvimento de documentação base para contratação 
dos serviços de desenvolvimento. Com a constante entrega de produ-
tos de software, o NTI atuou ainda nos testes da ferramenta a fim de 
atestar o atendimento completo dos requisitos solicitados.
Visando otimizar os recursos da Unidade o NTI atuou no desenvolvi-
mento de dois projetos que integram demandas de pesquisa e execução
de experimento com processos convertidos em sistemas de informação. 
O primeiro sistema desenvolvido buscou iniciar uma nova fase de uso
dos recursos de TI aplicados às demandas de coleta de dados em cam-
po, neste caso, a coleta automatizada de dados de balanças. O siste-
ma, desenvolvido em Java para o ambiente Desktop, agiliza, padroniza 
e dá mais segurança para o processo de coleta já que utiliza os dados 
enviados por diversos tipos configuráveis de balança e os insere na ba-
se de dados. Também foram realizados testes com identificadores de 
código de barras.
Foi desenvolvido um sistema para colega de dados da Estação de Trata-
mento de Desejos – ETDS. Este sistema visa manter uma base estrutu-
rada de informações capaz de servir como fonte de consulta para as di-
versas variáveis medidas diariamente.
Visando apoiar a área administrativa, foram desenvolvidos ou melhora-
dos os sistemas da Fábrica de Rações, Hidrômetros e Custos de Refe-
rência. O software da Fábrica de Rações foi migrado para o ambiente 
web visando garantir o acesso em qualquer equipamento da Unidade. 
O software de hidrômetros recebeu diversas melhorias e visualização 
gráfica aprimorada para gestão do consumo. O sistema de custos de 
referência recebeu diversas melhorias visando facilitar e modernizar o 
uso.
Outra demanda atendida pelo NTI foi a implementação do OTRS aplica-
do às necessidades do SAC da Unidade. Todo o sistema foi ajustado e 
um servidor exclusivo implantado para atendimento da demanda. Com 
a padronização da ferramenta corporativa o SAC/OTRS da Unidade está
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sendo utilizado como repositório interno de perguntas e respostas pa-
drão.
Reforçando seu papel estratégico o NTI buscou ainda sensibilizar as 
equipes de pesquisa e transferência de tecnologias para a importância 
do envolvimento de soluções de TI nos projetos de pesquisa. Neste 
sentido foram realizadas diversas iniciativas incluindo seminário interno 
visando iniciar uma discussão a respeito da importância das AgroTICS 
(aplicação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação) 
para a Agropecuária Brasileira e não obstante para as cadeias produti-
vas de suínos, aves e ovos.
O uso de tecnologias de armazenamento em nuvem (Cloud) também foi 
foco do NTI em 2014 que implantou o OwnCloud (https://owncloud.
org/) e disponibilizou o serviço para todos os empregados. Com esta so-
lução, diversas formas de trabalho colaborativo puderam ser colocadas 
em prática entre empregados e entre empregados e parceiros devido às 
funcionalidades existentes da ferramenta. A flexibilização, segurança e 
agilidade no uso do OwnCloud permitiu que empregados pudessem 
atuar em arquivos importantes sem precisarem usar pendrives ou outras 
mídias removíveis. 
Com o crescente uso de informações na nuvem foram adquiridos novos 
discos e gavetas para ampliar a capacidade de armazenamento da sto-
rage que passou dos 30TB de 2013 para 72TB em 2014. Novos equi-
pamentos foram incluídos no conjunto de máquinas que integram um 
pool de recursos usados para virtualização de serviços e servidores de 
rede. 
Com a aquisição e implantação de sistema específico para virtualização 
(VMWare) o NTI passou a migrar serviços de máquinas físicas para má-
quinas virtuais e deu início a implantação de quatro novos servidores 
virtuais, sendo três para serviços de domínio, impressão e arquivos e 
outro para a implantação da ferramenta de gestão de EndPoints. Esta 
última, também adquirida no ano de 2014, visa automatizar os proces-
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sos de atualização de software nos computadores clientes, oferecer no-
vos recursos para atendimento remoto e atuar de forma proativa na 
gestão e inventário de hardware e software.
Também atuamos na elaboração parcial e execução do projeto de moni-
toramento por câmeras de segurança (CFTV) e alarmes de intrusão. No 
sistema de alarmes mais de 300 sensores e 16 centrais  foram instala-
dos e interligadas em rede. Um servidor de Alarme também foi instalado 
integrando todas as ocorrências de violação. Foi realizada integração do 
sistema de alarme com empresa responsável pela vigilância da Unidade. 
Em relação ao CFTV, foram instalados diversos equipamentos e mate-
riais com destaque para: 73 câmeras IP, seis postes de 15 metros com 
câmeras speed dome, 2600 m de fibra ótica, nove novos racks e 15 
switches. O sistema de alarme e CFTV foram integrados e instalados na 
sala de monitoramento da Unidade e colocada à disposição dos vigilan-
tes.
O atendimento ao usuário também é considerado um importante serviço
do NTI. Em 2014 foram registrados 1949 chamados na Central de Ser-
viços de TI representando um total de 57% das atividades realizadas 
pela equipe de Suporte. Além da Central de Serviços, o NTI ofereceu 
suporte ao usuário por meio dos ramais internos ou mesmo visitas fei-
tas ao setor. Estas duas últimas formas de atendimento foram desesti-
muladas por meio de campanhas de sensibilização em razão da implan-
tação dos processos de TI que ficam prejudicados quando os chamados 
não são registrados na Central.
Foram realizadas diversas melhorias nas salas de reunião com a instala-
ção de notebooks com mouse e teclado sem fios e smart board que 
permite maior interatividade do palestrante com o público.
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Recursos de patrimônio 
Criada em 1975, a Unidade dispõe de uma área de 204,02 ha de terra 
com de 50.893,79 m² de área construída. A infraestrutura disponível é 
constituída pelo prédio administrativo, unidades de produção e pesqui-
sa, campos experimentais, dois complexos de laboratórios (Análises Fí-
sico-Químicas e Sanidade e Genética Animal), isolamento e necropsia, 
biotério, incubatório, fábrica de rações, biblioteca, unidade de produção 
de aves e ovos SPF e unidade de produção de suínos SPF, estação me-
teorológica, almoxarifado, refeitório, abatedouro e outras estruturas de 
apoio. 
Também conta com um patrimônio de 7.332 bens móveis e imóveis e 
capacidade para alojamento de 6.000 suínos e 50.000 aves.
A frota de veículos é de 56 unidades, sendo dois ônibus, duas vans, 10 
camionetes utilitárias e de carga, cinco caminhões, três motos, uma 
Kombi, 22 veículos de passeio, além de 11 máquinas agrícolas.
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Anexo 1 - Chefias
Chefe Geral
Janice Reis Ciacci Zanella
Chefe Adjunto de Pesquisa e Desenvolvimento
Airton Kunz
Chefe Adjunto de Transferência de Tecnologia
Marcelo Miele
Chefe Adjunto de Administração
Armando Lopes do Amaral
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Anexo 2 – Equipe multidisciplinar 
de pesquisadores
Nomes Titulação Área de Atuação
Airton Kunz**
Químico Ind., 
D.Sc.
Tratamento de Resíduos de 
Animais - Suínos
Alexandre Matthiensen
Oceanologia, 
Ph.D.
Tratamento de Resíduos de 
Animais - Suínos
Ana Paula Almeida Bastos Méd. Vet., D.Sc. Imunologia - Suínos e Aves
Arlei Coldebella Méd. Vet., D.Sc.
Planejamento e Análise de 
Experimentos - Suínos e Aves
Cátia Silene Klein Bióloga, M.Sc. Bacteriologia - Suínos
Cícero Juliano Monticelli Eng. Agr., M.Sc.
Transferência de Tecnologia - 
Suínos e Aves
Clarissa Silveira Luiz Vaz Méd. Vet., D.Sc. Bacteriologia - Aves
Claudio Rocha de Miranda Eng. Agr., D.Sc.
Gestão Ambiental - Suínos e 
Aves
Dirceu João Duarte Talamini Eng. Agr., Ph.D. Sócioeconomia - Suínos e Aves
Dirceu Luís Zanotto Biólogo, M.Sc.
Nutrição de Monogástricos - 
Suínos
Elsio Antonio Pereira de Figuei-
redo
Zootec., Ph.D. Produção/Melhoramento - Aves
Everton Luis Krabbe* Eng. Agr., D.Sc.
Produção/Nutrição de 
Monogástricos - Aves
Fátima Regina Ferreira Jaenisch Méd. Vet., M.Sc. Patologia - Aves
Fernando de Castro Tavernari Zootec., D.Sc.
Produção/Nutrição de 
Monogástricos - Aves
Franco Müller Martins***
Eng. Agric., 
M.Sc.
Economia e Administração Rural - 
Suínos e Aves
Gerson Neudí Scheuermann Eng. Agr., Ph.D.
Nutrição de Monogástricos - 
Aves
Gilberto Silber Schmidt Zootec., D.Sc. Melhoramento Genético - Aves
Gustavo Júlio Mello Monteiro 
de Lima*
Eng. Agr., Ph.D.
Nutrição de Monogástricos - 
Suínos
Helenice Mazzuco Zootec., Ph.D.
Nutrição de Monogástricos/ 
Fisiologia - Aves
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Nomes Titulação Área de Atuação
Iara Maria Trevisol Méd. Vet., M.Sc Virologia - Aves
Jalusa Deon Kich Méd. Vet., D.Sc. Bacteriologia - Suínos
Jane de Oliveira Peixoto Zootec., D.Sc. Genética/Melhoramento - Aves
Janice Reis Ciacci Zanella** Méd. Vet., Ph.D. Virologia - Suínos
Jonas Irineu dos Santos Filho Eng. Agr., D.Sc.
Economia e Administração Rural - 
Suínos e Aves
Jorge Vitor Ludke Eng. Agr., D.Sc.
Nutrição de Monogástricos - 
Suínos e Aves
José Rodrigo Cláudio Pandolfi Méd. Vet., D.Sc.
Biotecnologia aplicada à sanidade 
- Suínos e Aves
Juliano Corulli Corrêa Eng. Agr., D.Sc. Ciência do Solo - Suínos e Aves
Liana Brentano* Méd. Vet., Ph.D. Virologia - Aves
Luizinho Caron Méd. Vet., D.Sc.
Genética/Biologia Molecular/
Virologia - Suínos e Aves
Marcelo Miele**
Economista, 
D.Sc.
Economia Rural - Suínos
Márcio Luis Busi da Silva* Biólogo, Ph.D.
Biologia avançada aplicada/ 
biorremediação de contaminantes 
- Suínos
Mariana Groke Marques
Méd. Vet. e 
Zootec., D.Sc.
Reprodução - Suínos
Martha Mayumi Higarashi Química, D.Sc.
Gestão Ambiental - Suínos e 
Aves
Maurício Egídio Cantão
Proc. Dados, 
D.Sc.
Biologia Avançada Aplicada Bio-
informática - Aves
Milton Antônio Seganfredo Eng. Agr., M.Sc. Ciência do Solo - Suínos
Mônica Corrêa Ledur Zootec., Ph.D. Genética/Melhoramento - Aves
Nelson Morés* Méd. Vet., M.Sc. Patologia/Epidemiologia - Suínos
Osmar Antônio Dalla Costa* Zootec., D.Sc.
Sistema de Produção/
Bem-Estar Animal - Suínos 
Paulo Armando Victória de 
Oliveira*
Eng. Agríc., 
Ph.D.
Construções Rurais/Engenharia 
do Meio Ambiente - Suínos
Paulo Augusto Esteves Biólogo, D.Sc. Virologia - Aves
Paulo Giovanni de Abreu*
Eng. Agríc., 
D.Sc. 
Construções Rurais/
Ambiência - Aves
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Nomes Titulação Área de Atuação
Paulo Sérgio Rosa Zootec., D.Sc. Produção/Manejo - Aves
Raquel Rubia Rech Méd. Vet., D.Sc. Patologia - Suínos
Rejane Schaefer Méd. Vet., D.Sc. Biologia Molecular - Suínos
Rodrigo da Silveira Nicoloso Eng. Agr., Ph.D. Sistema de Produção - Suínos
Sabrina Castilho Duarte Méd. Vet., D.Sc. Bacteriologia - Aves
Teresinha Marisa Bertol Zootec., Ph.D.
Nutrição de Monogástricos/ 
Qualidade de Carne - Suínos
Valdir Silveira de Avila Eng. Agr., D.Sc. Produção/Manejo - Aves
Virgínia Santiago Silva Méd. Vet., D.Sc. Epidemiologia - Suínos e Aves
Vivian Feddern Eng. Alim., D.Sc. Qualidade de Carne - Aves
Wagner Loyola Biomédico, D.Sc. Imunologia - Suínos e Aves
*Em cargo de Supervisor
**Em cargo de Chefia
***Em curso de pós-graduação
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Anexo 3 – Equipe de apoio à 
pesquisa
Nome Cargo
Secretárias Chefia Geral/P&D/Transf. Tecn./Adm
Dianir Maria da Silveira Formiga Técnico A
Eleonora Beatriz Schrank Baeza Analista B
 
Assessoria Jurídica (Pertence à AJU-Sede) 
Tiago José Menezes Dias Analista B
Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) 
Darci Dambrós Junior Analista B
Adelar Vilmar Kerber Assistente B 
Dirceu Antonio Benelli Analista A
Geordano Dalmédico Analista B
Paulo da Silva Pinto Júnior Técnico A 
Núcleo de Desenvolvimento Institucional e Qualidade (NDIQ)
Lorien Eliane Zimmer Analista A
Claudete Hara Klein Analista A
Núcleo de Comunicação Organizacional (NCO)  
Monalisa Leal Pereira Analista A
Ivane Muller Técnico A
Jacir José Albino Técnico A
Jean Carlos Porto Vilas Boas Souza Analista A
Lucas Scherer Cardoso Analista B
Marina Schmitt Analista B
Marisa Natalina Sandrin Cadorin Assistente B
Paulo Cesar Baldi Técnico A
Sonia Elisa Holdefer Assistente B
Tânia Maria Biavatti Celant Técnico A
Vivian Fracasso Analista B
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Nome Cargo
Setor de Gestão de Pessoas (SGP)
Dirceu Luis Bassi Analista A
Elaine Justina Linck Técnico B
Júnior Antônio Parisoto Analista B
Serli Salete Flores Fávero Assistente A
Vânia Maria Faccio Técnico A
  
Setor de Orçamento e Finanças (SOF)
Luizita Salete Suzin Marini Analista A
Dayana Paula Petter Analista B
Fernando Luis de Toni Analista B
Glauber Breves da Cunha Técnico B
Roberto César Marca Técnico B
Setor de Gestão de Patrimônio e Suprimentos (SPS)
Nelso Durigon Analista B
Adair Mushinski Assistente A
Altemir Roberto de Rossi Assistente B
Alvaro José Ferronato Técnico B
Anice Cerutti Maletzki Analista B
Jefferson de Santana Jacob Analista B
Odimar Parisoto Analista B
Pedro Savoldi Assistente B
Valter Felicio Assistente B
Setor de Gestão da Logística (SGL)
Mauro Franque Plieski Assistente A
Claudino Darci Peters Assistente A
Gilmar Albino Wunder Assistente A
João Carlos Gonçalves Assistente B
José Eloi Pilonetto Assistente B
Ronaldo Ivan Chaves Assistente A
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Nome Cargo
Setor de Gestão de Infraestrutura (SGI)
Altir Engelage Assistente A
André Luis da Silva Técnico B
Ângelo Dirceu Kopsel Assistente A
Antenor Classer Assistente B
Diomar Adimar Bender Assistente B
Edson Somensi Técnico A
João Flávio de Souza Técnico A
José Luiz Giordani Assistente B
Leoni Potter Assistente B
Márcio Joaquim Tavares Assistente B 
Mirgon Elenor Schwingel Assistente B
Ozair Deniz de Brito Assistente B
Setor de Articulação e Implementação de Programação de TT (SIPT)
Everton Luiz Krabbe Pesquisador A
Cássio André Wilbert Analista B
Idair Pedro Piccinin Técnico A
Márcio Gilberto Saatkamp Analista B
Nádia Solange Schmidt Bassi Analista A
Biblioteca
Cláudia Antunez Arrieche Analista B
Marni Lucia Fracasso Ramenzoni Assistente A
Valter José Piazzon Analista B
Setor de Prospecção e Avaliação Tecnológica (SPAT) 
Gustavo Júlio Mello Monteiro de Lima Pesquisador A
Ari Jarbas Sandi Analista B
Evandro Barros Analista B
João Dionísio Henn Analista A
Joel Antonio Boff Técnico A
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Nome Cargo
Núcleo de Apoio à Programação (NAP) 
Márcia Mara Tessmann Zanotto Técnico A
Diego Surek Analista B
Dirceu da Silva Assistente B
Edio Luiz Klein Assistente B
Edison Roberto Bomm Assistente A
Fabiano Luis Simioni Analista B
Francisco Noé da Fonseca Analista A
Ivo Vicente Técnico A
Letícia dos Santos Lopes Analista B
Luiz Carlos Ajala Técnico A
Marcos Venícios Novaes de Souza Analista A
Mário Francisco Oberst Pavelec Técnico B
Neilor Manoel Armiliato Técnico A
Rosilei Klein da Silva Assistente B
Sara Pimentel Analista A
Setor de Gestão do Campo Experimental de Aves (SCEA)
Levino José Bassi Técnico A
Agenor Ferreira Assistente B
Claudir Ritter Assistente A
Darci Egon Schlick Assistente B
Dilson Holdefer Assistente B
Egon Classer Assistente A
Elton Gartner Assistente B
João Alberto Pissaia Assistente A
José da Silva Assistente B
Lauri Classer Assistente B
Lindomar Gilberto Herpich Assistente A
Nelson Valdier Muller Assistente B
Valdir Felicio  Assistente A
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Nome Cargo
Fábrica de Rações
Claudir Marcos Klassmann Assistente B
Iles Pilonetto Assistente A
Miguel Henrique Klassmann Assistente B
Setor de Gestão do Campo Experimental de Suínos (SCES) 
Vitor Hugo Grings Analista A
Ademir Muller Assistente B
Adilson Dirceu Schell Assistente B
Carmo Holdefer Assistente B
Clair Antonio Klassmann Assistente B
Cleiton Marcos Schuck Técnico B
Hedo Haupt Assistente B
José Bach Assistente A
Lauri Lavrenz Assistente B
Neori José Gonçalves Assistente A
Neudi Antônio Romani Assistente A
Neudir Vilson Gastmann Assistente A
Nilson Woloszyn Técnico A
Valdir José Hegler Assistente A
Valdori Eliseo Petry Assistente B
Vilson Nestor Becker Assistente B
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Nome Cargo
SLSGA - Setor de Gestão de Laboratórios de Sanidade e Genética Animal 
Daiane Voss Rech Analista B
Ademar Jair Wunder Assistente B
Adriana Mércia Guaratini Ibelli Analista A
Alexandre Luis Tessmann Técnico B
Almiro Dahmer Técnico A
Altair Althaus Assistente B
Beatris Kramer Analista B
Cintia Hiromi Okino Analista A
Danielle Gava Analista A
Dejalmo Alexandre da Silva Assistente B
Edilena Santana Jerônimo da Silva de Paris Assistente A
Edilson Nedir Gastmann Assistente B
Erno Haupt Assistente B
Franciana Aparecida Volpato Bellaver Técnico B
Franciele Ianiski Técnico B
Gerson Luis Tessmann Assistente B
Gláucio Luís Mata Mattos Analista A
Luciene de Fátima Pereira Técnico B
Luiz Carlos Bordin Analista A
Luiza Letícia Biesus Técnico B
Marcos Antônio Zanella Morés Analista A
Marisete Fracasso Schiochet Assistente A
Mateus Lazzarotti Analista B
Neide Lisiane Simon Técnico B
Raquel Rebelatto Analista B
Remídio Vizzotto Técnico A
Tânia Alvina Potter Klein Assistente A
Valmor dos Santos Assistente B
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Nome Cargo
Setor de Gestão de Laboratório de Análises Físico-Químicas (SLAFQ) 
Gizelle Cristina Bedendo Analista A
Anildo Cunha Júnior Analista A
Carlos Roberto Bernardi Analista B
Eva Solange Schimidt Ribeiro Técnico A
Gilberto Antônio Voidila Assistente A
Iraí Pires de Mello Técnico A
João Alberto Suzin Marini Analista B
Lindamar Arienti Gonçalves Assistente B
Magda Regina Mulinari Técnico A
Ricardo Luís Radis Steinmetz Analista A
Rosemari Martini Analista A
Sandra Camile Almeida Mota Analista A
Sandra Marisa Saldanha Flores Técnico A
Terezinha Bernardi Cestonaro Técnico A
Vanessa Gressler Analista A
Vicky Lilge Kawski Analista B
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